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1. “HARİKALAR ÜLKESÜNDE 
BİR GEZİNTİ:
A'DAN Z ’YE
ANTİKA ANSİKLOPEDİSİ
500 sayfa (metin içinde 
fotoğraf, çizim ve çizelgeler) 
in 4°, IstanbnI 1998 
Şömizli orijinal baskılı bez cilt 
ve özel mahfazası içinde 
Antik A.Ş. Müzayede 
Organizasyona Kültür 
yayanları
insan kendi imâl ettiği şeyle­
rin, başka bir deyişle “ eşya’nın 
oluşturduğu sun’ i bir dünyada ya­
şar. Hatta nedeniyetlerin insan ve 
eşya arasındaki bu ezelî ilişkiden 
doğduğunu bile söyleyebiliriz. Ne 
var ki insanlar günlük hayatlarını 
rahatlatan eşyaya fonksiyonuna 
uygun biçim ararken güzel görü­
necek bir takım ilâveler de yap­
mış, estetik formlar vermiştir. Böy- 
lece eşyanın zerâfetinin, onu imâl 
edenlerin ve kullananların müşte­
rek zevklerinden doğmuş olduğu 
açıkça görülüyor. Üstelik yapılan 
işlerde estetik kaygı, mükemmeli­
yet arayışı yöresel ve evrensel çap­
ta ünlü ustaların yetişmesine sebep 
olmuştur.
Diğer taraftan eşyanın biçimi 
toplumun kültürel yapısını da or­
taya koyar. Nitekim yerleşik veya 
göçebe ya da dinî kültürlerin eşya­
sı arasında estetik ve işlev açıların­
dan biçimsel farklılıklar vardır.
Demek oluyor ki antika bilgisi 
toplamların kültürel yaşantısını, 
sanat zevkini, geçmiş çağların tek­
nolojisini, büyük ustaları ve eserle­
rini konu edinen geniş ve özgün 
bir öğreti disiplinidir. Hatta anti­
kacılığın bir anlamda sanat tarihi 
verilerinin özel durumlara, değerli 
küçük ayrıntılara kadar uygulan­
ması olduğunu söyleyebiliriz. O 
halde antikacılar veya antika bil­
gisi edinmek isteyenler sanat tarihi 
ile birlikte arkeoloji, kültür tarihi, 
siyâsî tarih gibi bilimleri, resim, 
heykel, hattatlık, kuyumculuk, 
hakkâklık, sedefkârlık, saatçilik, 
ince marangozluk, dokumacılık, el 
işlemeciliği gibi tüm sanat ve ze- 
naatların estetiği ve imâlat teknik­
leri, üstelik bunların çağlar boyun­
ca değişmiş teknolojisini, sanat ve 
moda akımlarını da bilmek zorun­
dadır.
Diğer taraftan antika sevgisinin 
bir tutku olduğunu da söyleyebili­
riz. Çağların zevkinden filtre edil­
miş eserleri seyretmenin, onlara 
dokunmanın tadına varmış bir an­
tikacının mesleğinden şikâyet ede­
bileceği düşünülemez.
Kuruluş amacı antika kültürü­
nün yayılmasına hizmet etmek 
olan Antik A.Ş.’nin görsel dokü­
mantasyon ve metin açısından pek 
zengin bir arşive sahip olduğu her­
kesçe bilinen ya da tahmin edilebi-
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lecek bir gerçektir. Çünki Antik A.Ş. 
Müzayede Organizasyonu on altı yıl­
dan beri antika müzayedesi yapmak­
ta, on yıldır Antik&Dekor Sanat Der- 
gisi’ni çıkarmaktadır. Üstelik 198 
adet antika eşya müzayedesi öncesin­
de de görsel malzeme yüklü, adeta bi­
rer sanat dergisi niteliğinde kataloglar 
çıkartmıştır. Bunlar dışında uzman 
araştırmacıların hazırladığı Tombak 
ve Tophane Lüleciliği gibi özgün ça­
lışmaları yayımlamış, antika kültürü
mizin teknik literatürü de güçlendiril­
miş olmaktadır.
Ancak “ Antika Ansiklopedisi’ sı­
radan bir eser olarak algılanmamalı­
dır. Çünki kitap, başka kaynaklardan 
“rivâyeten” yapılmış sıradan bir anla­
tım değildir. Eserin gustosunda 198 
müzayedede bilfiil yaşanmış dene­
yimlerin tadı birikmiştir.
Kitabı tasarlayıp organize ederek 
meydana getirilmesini sağlayan Nur­
can ve Turgay Artanı’lar ile çalışmada 
emeği geçenlere tebrikler.
2. İSTANBUL’ DA İLK 
“TOPLU KONUT” :
HARİKZEDEGAN’DAN 
MERlT ANTIQUE’E 
TAYYARE 
APAR İ MANLARI
SABAHATTİN
TÜRKOĞLU
60 sayfa (metin içinde 
fotoğraflar) in 8°,
' Is lan hal 1998 
Karton kapaklı cildi 
içinde.
üzerine uzmanların Antik Palace’ın 
otantik ortamı içinde ders verdiği sis­
tematik kurslar düzenlemiştir.
Eserin “ Giriş” bölümünde belirtil­
diği gibi, bütün bu hizmetlerin büyük 
bir bilgi birikimini oluşturması çok 
doğaldır. Ne var ki şimdiye kadar, 
Nasreddin Hoca fıkrasında olduğu gi­
bi, ıııı ve şeker mevcut ama helva ya­
pılmamış idi.
Gerçekten de bu kez Antik A.Ş. ar­
şivlerinde birikmiş bilgiler yerli ve ya­
bancı diğer kaynaklardan da yararla­
narak daha da genişletilip 1000 fo­
toğraf, çizim, çizelge ve 4000 madde­
lik içerikle okuyuculara sunulmuştur. 
“Antika meraklılarına aradıkları ter­
minoloji ve nornenklatür karşılığı olan 
bilgiyi temin eden eser, konu ve süreç 
olarak çok geniş bir kültürel alanda 
rekreaktif gezinti yapmak isteyenleri 
yorulmadan, sıkılmadan dolaştırmak­
tadır. Üstelik bit kitapla sanat tarilıi-
1950 li yılların ortalarına ka­
dar Lâleli halâ İstanbul’un 
muteber semtlerinden sayıl­
maktaydı. Filvâki o zaman­
larda bile Aksaray ve çevre­
sindeki kültürel dekadansın 
Lâleli’ye sıçramış olduğu göz­
lerden kaçmıyordu. Fakat 
Lâleli nin asıl çöküşü, Eski İstan­
bul’da yaşama zevkinin bir parçası 
olan eski Bayezid Meydanı i un, ağaç­
ları, ahşap yapıları yok eden sevimsiz 
düzenlemelerle birlikte meydana gel­
mişti.
Lâleli’nin yirminci yüzyılın ilk 
çeyreğinde itibar kazanmasına “Ha- 
rikzedeğân Apartmanlan”mn büyük 
katkısı olduğu açıktır. Zira bu apart­
manların kişiliğinde İstanbul kültürü 
açısından çok önemli özellikler buluş­
muştur. Önce bu yapıların mimârımn 
son döııeuı Osmanlı Mimârisi’nin en 
önemli isimlerinden ve Neo-klâsik 
akımın öncülerinden (mesela Balıçe- 
kapı’daki “ Dördüncü Vakıf Ham’iıın 
da mimarı) Kemâleddirf Bey olduğu­
nu söyleyelim. Bu yapılar mimarlık 
tarihimizin ilk toplu konutlarıdır. An­
cak plânlarında modern Batı ve Klâ­
sik Osmanlı mimarilerinden izler taşı­
maktadırlar.
Diğer taraftan bu apartmanlarda
ilk sinemacı Kemâl (Seden?) Bey, 
Enis Belıiç (Koryiirek?)’in babası Dr. 
Behic Bey, Prof. Ferit (Kam?) Bey, 
Ressam Sami (Yetik?) Bey, Ercüment 
Ekrem Talû gibi İstanbul’un ünlü 
hemşerileri de oturmuşlardır. Kısacası 
Harikzedegân Apartmanları sosyâl 
aktivitesiyle Lâleli semtini uzun yıllar 
sosyetenin gündeminde tutmuştur.
Tanıttığımız kitap, bir zamanlar 
Suriçi’nin gözde semti Lâleli’nin ade­
ta sembolü olmuş Harikzedegân 
Apartmanlarının tüm tarihini usta 
bir araştırmacının kaleminden bol 
görsel belgeler eşliğinde günümüze 
kadar getiriyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
